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Alternativas de búsqueda directa en Metalib y SFX:









• No necesita instalación, no es necesario tener permisos de administrador del PC
• Es muy intuitivo y funciona como otros buscadores (Google, Wikipedia, etc.)
• Funciona con Firefox e Internet Explorer 7 (casi el 94% de los usuarios)
DESVENTAJAS:
• Sólo permite un índice de búsqueda (título, issn, etc.)
• Sólo funciona con Firefox e Internet Explorer 7 (casi el 94% de los usuarios)
• No funciona con Opera o Safari
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1) Crear el documento XML y subirlo al servidor
Puntos fuertes
Búsqueda directa SFX
2) Modificar el template de SFX para que “apunte” al XML
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